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アジ研ワールド・トレンド No.52（2008. 5）―8
▼読者の皆様へのお詫びと訂正
　本誌二○○五年八月号 （第一一八号）
掲載の「ベトナム地方選挙と第六回祖国戦線大会」中に以下の誤りがありました。
　二九ページ下段五～八行目（誤） 「ベトナム祖国戦線は、一九四五年五月一○～一九日にかけて開催されたインドシナ共産党第一期第八回中央委総会で設立が決定され、同年におけるベトナム民主共和国成立の原動力となったベトナム独 同盟（ベトミン）の流れを汲む」（正） 「ベトナム祖国戦線は、一九四一年五月一○～一九日にかけて開催されたインドシナ共産党第一期第八回中央委総会で設立が決定され、一九四五年におけるベトナム民主共和国成立の原動力となったベトナム独立同盟（ベト
ミン）の流れを汲む」
　お詫びして訂正いたします。
▼出版物のご案内●研究双書＊
No. 
567
　森壮也編『障害と開発
―
―
途上国の障害当事者と社会
―
―
』
四、 四一○円（税込）＊
No. 
568
　玉田芳史・船津鶴代編『タイ
政治・行政の変革１９９１
―
２００６
年』四、 八三○円（税込）＊問合せ・申込先＝研究支援部出版企
画編集課（販売担当直通） 　TE
L: ０４３
―
２９９
―
９７３５
FA
X
: ０４３
―
２９９
―
９７３６
▼最近の主な海外来訪者＊マレーシア＝
D
r. K
hoo B
oo Teik
（セインズマレーシア大学社会科学部准教授）＝３月
10日
▼次号の特集は「国際開発機関における『障害と開発』の最新動向」です。
研究所だより
『アジ研ワールド・トレンド』
第14巻第５号　通巻152号
2008年５月１日発行
編集・発行
日本貿易振興機構　アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545 千葉市美浜区若葉3丁目2番2
TEL 043（299）9735　FAX 043（299）9736
http://www.ide.go.jp
印刷
社会福祉法人東京コロニー　コロニー印刷
　アジア経済研究所ホームページには、研究活動の検索、出版物のオンライ
ン注文、講演会のご案内、図書館の蔵書検索などの機能が満載されています。
『アジ研ワールド・トレンド』バックナンバーの目次と「フォト・エッセイ」
も見ることができます。是非ご活用下さい。
http://www.ide.go.jp
アジア経済研究所ホームページのご案内
アジア経済研究所へのご案内
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